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A REVISION OF THE LEPIDOPTERA OF TASMANIA. 
Part II. 
By 
A. JEFFERIS TURNER, M.D., F,E.S., Brisbane. 
(Read 8th August, 1927.) 
It is necessary to make a f·ew corrections and additions 
to Part I. Chlorocorna assimilis, Luc., was inoluded owing to 
a misidentification, which I regret. It must be deleted; and 
so must Ecpatites callipolu~, Turn., which is a synonym of 
Mictodoca toxeuta, Meyr. An examination of specimens in· 
the Littler c.oHec.tion shows that a few species· from Broken 
Hill and South Australia received by .him have by some 
mistake had T>a,sma.nian 1abels affixed. I have, of course, not 
included these, and for the same reasons I think Microdes 
typhopa, Low., and Sandava xylistis, Swin., should also be 
deleted. The generic name Pauroneura was used earlier by 
me in the Gelechiadx, I therefore propose to substitute the 
name PaurUlioneura for the Hyponome~Ltid genus. The 
additions will be found ·below. 
NOTODONTOIDEA. 
LARENTIADA!:. 
Omit Euphyia languescens, and substitute 
bichromata, Gn. P.L.S.N.S.W. 1890, p. 839 
(languescens). 
BOARMIADA!:. 
!diodes p1·ionosema, Turn. P.L.S.N.S.W. 1919, p. 291. 
Strahan. 
NOCTUOIDEA. 
Amsacta. 
AilCTIADA!:. 
*eurymochla, Turn. P.R.S. Tas. 1926, p. 119. 
Beaconsfield. 
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NocTUIDlE. 
Agrotinre. 
Androdes, Turn. 
tibiata, Gn. 
field. 
Gat. Lep. Phal. IV., p. 379. Beacons-
PSYCHOIDEA. 
LIMACODIDlE. 
Doratifera oxlei, N eWUI. P.L.S.N.S.W. 1926, p. 419. HobaTt. 
ZYGJENOIDEA. 
ZYGlENIDlE. 
Pollanisus lithopastus, Turn. P.L.S.N.S.W. 1926, p. 444. 
Hobart; 'Rosebery; Strahan. 
[Ervoneously identiJfied in Part I. with cyanotus, 
• Meyr., a s·pecies w:hich has not been taken in Tas· 
manila.. I no longer refer the Zygrenidre to the 
Psychoidea, 1but consider them a distinct super 
family.] 
PYRALOIDEA. 
PHYCITIDlE. 
Ephestia, Gn. 
cautella, Wlk. Brit. Lep., p. 373 (ficulella). Laun· 
ceston. (Introduced.) 
kuehniella, Zel. Brit. Lep., p. 374. Launceston. 
(Introduced.) 
Plodia, Gru . 
interpunctella, Hb. Br.it. Lep., p. 372. Launceston. 
(Introduced.) 
GALLERIADlE. 
Eucallionyma, Rag. 
sarcodes, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1882, p. 172. Hobart; 
Launceston. 
CRAMBIDlE. 
Platytes, Gn. [This genus should replace Thinasotia, Hb., in 
Part I.] 
*contempta., Turn. 
2,000 ft. 
P.R.S. Tas. 1926, p. 120. Moi·na, 
H ellula, Gn. 
undalis, Fab. 
ces.ton. 
PYRAUSTIDlE. 
Delt & Pyr, p. 416 (hydralis). Laun-
. ~ 
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Eclipsiodes drosera, Meyr. Tr. E.S. 1897 p. 245. Hobart; 
Strahan. 
Scoparia chiasta, Meyr. Tr. N.Z. Inst. 1884, p. 74. Laun-
ceston. 
PTEROPHORIDEA. 
PTEROPHORIDlE. 
Omit Platyptilia emissalis, Wlk., and .substitute 
omissalis, Fletcher. Tr. E.S. 1885, p. 448 (emissalis), 
ilondia, Newm. 
TINEOIDEA. 
CARPOSINIDlE. 
nigellro, Newm. P.L.S.N.s.w. 1882, p. 182. Hobart 
Carposina, H-Sch . 
mediella, Wilk. P.L.S.N,S.lW. 1881, p. 669 (pterocos-
mana). Mt. Wellington, 2,500 ft.; Deloraine. 
petrrea, Meyr. P.L.S.N;S.W. 1910, p. 151. Strahan. 
*latebrosa, Meyr. P.L.S.N,S.W. 1910, p. 153. 
Deioraine; Rosebery; Strahan. 
Paramorpha, Meyr. 
semotheta, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1910, p. 154. Hobart; 
Mt. Wellingt·on, 3,000 ft.; National Park, 2,000 ft. 
*eburneola, Turn. P.R.·S. Tas. 1926, p. 120. Rose-
bery. 
Coscinoptycha, Meyr. 
improbana, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1881, p. 701. Laun-
ceston. 
Sosineura, Meyr. 
mimica, Low. Tr. R.S.S.A. 1893, p. 168. H~·bart; 
RostJbery. 
Reliocosma, Meyr. 
PHALONIADlE. 
incongruan.a, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1881, p. 695. Hob-
a!1t; St. Helen's; Lake Fenton, 3,500 ft.; Deloraine; 
Moina, 2,000 ft.; Gra.dle Mountain, 3,000 ft.; 
Strahan. 
rhodopnoana, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1881, p. 694. St. 
Helen's. 
Proselena, Meyr. 
annosana, Meyr. 
ceston . 
TORTRICIDlE. 
P.L.S.N.S.W. 1881, p. 421. Laun-
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lsoch01'ista, .Meyr. 
encotodes, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1910, p. 166. Mt. 
Wellington, 1,200 ft.; Burnie; Ro·sebery. 
helota, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1910, p. 168. Delor.aine. 
pan:eolana, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1881, p. 426. Hob-
art; Mt. Wellington, 2,500 ft.; Zeehan. 
chaodes, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1910, p. 168. Hobart; 
Mt. Welling'ton, 2,500 ft.; Eaglehawk Neck; 
Russell Falls; Lake Fenton, 3,500 ft.; Waratah. 
Pyrgotis, Meyr. 
insignana, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1881, p. 440. Mt. 
Wellington, 2,500 ft.; Lake Fenton, 3,500 ft.; 
Beaconsfield; Deloraine; Cradle Mountain, 3,000 
ft. 
Acropolitis, Meyr. 
dolosana, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1881, p. 435. Deloraine. 
impletana, Wlk. P.L . .S.N.S.W. 1881, p. 431. Hobart; 
Lake Fenton, 3,500 ft. 
*ergophora, Meyr. P.L . .S.N.S.W. 1910, p. 175. Hob-
art; M.t. Wel.Iington, 21500 ft.; Russell Falls; 
Bothwell; St. Helen's; Rosebery; Strahan. 
*ptychoserna, Turn. P.R.S. Tas. 1926, p. 121. Oradle 
Mountain, 3,000 ft. 
rudis, w.lk. P.L.S.N.S.·W. 1910, p. 177. Hobart; 
Launceston; Burnie. 
lignigerana, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1881, p. 437. Laun-
ceston; Beacons.fieid. 
* Alytopistis, Meyr. 
*tortricitella, Wlk. Cat. Brit. Mus. XXXV., p. 1812. 
Batodes, Gn. 
epiglypta, Meyr. P.L . .S.N;S.W. 1881, p. 462 (con-
junctana). Launceston; Deloraine. 
conjttnctana, Wlk. P.L.S.NJS.W. 1881, p. 461 
(hernicryptana). St. Helen's; Launceston; 
Deloraine. 
Authommma, Turn. 
pentacosnm, Low. P.L.S.N.S.W. 1900, p. 409. 
Bothwell. 
* Paraphyas, Turn. 
*callixmm, Turn. P.R.S. Tas. 1926, p. 122. Rosebery. 
Captta, Stph. 
cosrnopis, Low. Tr. R.S.S.A. 1894, p. 87. Bothwell; 
Ross; Launceston. 
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diemeniana, Zei. P.L.S.N.S.W. 1910, p. 185. 
*]Jent:::..:ona, Low. P.L.S.N;S.W. 1910, p. 185. Hob-
art; Lake Fenton, 3,500 ft.; Deloraine; Cradle 
Mountain, 3,000 ft.; Zeehan. 
"pw•astactis, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1910, p. 186. 
Deloraine. 
·''poliobaphes, Turn. P.R.S. Tas. 1926, p. 122. Hob-
art; Mt. Wellington, 2,500 ft. 
*asemantica, Turn. P,R.S. 'Tas. 1926, p. 123. Wil-
mot; Burnie. 
euphona, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1910, p. 189. Hobart; 
Bothwell; Launceston; Deloraine; Cradle 
Mountain, 3,000 ft.; Ros-ebery. 
*nirnbosa, Turn. P.R.S. T;a1s. 1926, p. 123. Laun-
ceston; Rosebery. 
d1·yina, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1910, p. 192. Deloraine. 
*eugrapta, Turn. P.R.S. Tas. 1926, p. 124. Strahan. 
*•ephedra, Meyr. P.L.S.N.1S.W. 1910, p. 193. Mt. 
Wellington, 1,500 ft. 
*thaleropis, Turn. P.RJS. Tas. 1926, p. 124. Rose-
bocy; Strahan. 
vacuana, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1881, p. 448. Laun-
·ceston. 
clarana, Meyr. P.L.S.NJS.W. 1881, p. 475. H01bart; 
Campbell Town; St. Helen's; Delo·raine; Wilmot; 
Moina, 2,000 ft. 
hypm·etan.a, M·eyr. P.LJS.N.S"W. 1881, p. 479. Hob-
art; Launceston; Deloraine. 
montivagana, Meyr. P,L,S.N;S.W. 1881, p. 477. 
Hobart; Bothwell; Ross; St. Helen's; Deloraine; 
WNmot; Cradle Mountain, 3,000 f·t. 
intmctana, Wlk. P.L.S.N.'S.'W. 1881, p. 454 (sor-
didatana). Hobart; Launcest·on; Deloraine. 
mersana, Wlk. P.L.S.N.S.W. p. 452 (chirnerin-
ana). Hobart; Mt. Wellington; Bothwell; R•oss; 
St. Helen's; Launceston; Deloraine. 
*eucycla, Turn. Tr. R.S.S.A. 1916, p. 509. Huon 
River. 
scotinopa, Low. Tr. R.S.S.A. 1902, p. 235. Laun-
ceston. 
isoscelana, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1881, p. 470. St. 
Helen's; Launc·eston; Zeehan. 
Placoxantha, Low. Tr. R.S,S.A. 1896, p. 160. Hobart; 
Mt. Wellington, 1,500-2,500 ft.; Russell Falls; Wil-
mot; Cmdle Mountain, 3,000 ft.; Zeehan, Strahan. 
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oxygrammana, ,Meyr. P.L1S.N.S.W. 1881, p. 460. 
Hobrort; Launceston. 
*effulgens, Meyr. P.L.S;N.S.W. 1910, p. 202. 7jeeha~. 
*cirrhoptera, Turn. P.R.S. Tas. 1926, p. 124. Cradle 
Mountain, 3,000 ft. 
Atelodora, Meyr. 
· pelochytana, Meyr. P.L.S.N.S,W. 1881 p. 427. 
Deloraine. 
H omona, Wlk. 
mediana, Meyr. P.L . .S.N.S.W. 1910, p. 210. Hobart; 
Deloraine. 
Cacwcia, Hb. 
polygraphana, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1881, p. 495. 
Hobart; Mt. Wellington, 2,500 ft.; Russell FaHs; 
Lake Fenton, 3,500 ft.; CampheU Town; St. 
Helen's; Launcesto•n; Deloraine; Moina, 2,000 ft.; 
Cradle Mountain, 3,000 f.t.; Burnie; Zeehan; 
Strahan. 
australana, Lewin. P.,L . .S.N.S.W. 1881, p. 485. 
Launceston; Strahan. 
* Epiphyas, Turn. 
*-eucyrta, Turn. P.R.S. Tas. 1926, p. 125. Beacons-
field; Ros,ebery; Strahan. 
*chlidana Turn. P.R . .S. Tas. 1926, p. 126. Rosebery. 
Tortrix, Lin. 
*:calculata, Meyr. P,L.S.N.S.W. ,1'910, p. 223. 
Deloraine. 
*incompta, Turn. P.RJS. Ta,s. 1926, p. 126. 
Cradle Mountain, 3,000 ft. 
xylodes, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1910, p. 224. Ho'bart; 
Mt. Wellington, 2,500 ft.; Russell Falls; Lake Fen· 
ton, 3,500 f·t.; Launceston; ·Cradle Mountain, 
3,000 ft.; Burnie; Strahan. 
ashworthana, Newm. P.L.S.N.S.W. 188J p. 500 
(responsana). Hobart; Botihwell; Launceston; 
Del•oraine. 
postvittana, Wlk. P.L.S.N.:S.W. 1881, p. 502. Hobart; 
Mt. Wellington, 1,500-2,500 ft.; Russell Falls; 
Lake Fenton, 3,500 ft.; BothweU; Launcestoni 
Deloraine; Wilmot; Cradle Mountain, 3,000 ft.; 
Burnie; Rosebery; Zeehaon; Stl'lahan. 
caryotis, Meyr. P.L.S.N,S.W. 1910, p. 227. Russell 
Falls; Burnie; Rosebery; Strahan. 
h 
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*hemiphwna, Turn. P.R.S. Tas. 1926, p. 126. Russell 
FaUs; Zeehan. 
erysibodes, Turn. Tr. R.S,S.A. 1916, p. 512. Both-
well. 
*dotatana, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1910, p. 229. 
*,ophiodesma, Low. P.L.S.N.S.W. 1910, p. 229. 
Russell F:a•l•ls; ,Sheffield:; Stmlhan. 
*cetrata, Meyr. P.L.S.N.:S.W. 1910, p. 230. Hobart; 
Deloraine. 
*arcaria, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1910, p. 231. 
Deloraine. 
*lycodes, Meyr. P.L.S:N.:S.W. 1910, p. 232. Mt; 
Wellingon,, 3,500 ft. 
fabricata, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1910, p. 233. Lake 
Fenton, 3,500 ft.; WHmot; BuT'nie. 
sobriana, Wik. P.L.S.N.S.W. 1881, p. 504 (mnemosy-
nann). Hobar,t; Mt. Wellington, 2,500 ft.; Russell 
Falls. 
*ac1·othecta, Turn. P.R.S.Q. 1926, p. 128. Mt. Wel-
lington, 2,500 ft. 
*psapharana, Meyr. P.L.S.N:.S.W. 1882, p. 174. 
Hobart; Launcesto•n. 
*euides, Turn. P.R.S. Tas 1926, p. 127. Mt. Welling.: 
ton, 2,500 ft. 
*loxotoma, Turn. P.R.'S. Tas. 1926, p. 127. Mt. Wel-
lington, 2,500 ft. 
*plastica, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1910, p. 234. Hobart; 
Mt. Wellington, 2,500-3,000ft.; RusseU Falls; 
Swansea; Cradle Mountain, 3,000 ft.; Burnie; 
Rosebery. 
spodota, Meyr. P.L.S.N:S.W. 1910, p. 235. Mt. Wel-
lington, 2,500-3,000 ft. 
stigmatias, Meyr. P.,L,S.N.s;w. 1910, p. 237. 
Deioraine. 
psa1·odes, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1910, p. 238. Hobart. 
laganodes, Meyr. P.L.S.N . .S.W. 1910 p. 238. Bothwell; 
Rosebery. 
*astathmeta, Turn. PJR.S. Tas. 1926, p. 128. Cradie 
Mountain, 3,000 ft. 
lythrodana, Meyr. P.L:S.N.S.W. 1881, p. 497. Mt. 
Wellington; Lake Fenbon, 3,500 ft.; Cradle 
Mountain, 3,000 ft.; Burnie; Strahan. 
amwnana, Wlk. P.L.S.N,S.W. 1881, p. 510. Moina, 
2,000 ft.; Cradle Mountain, 3,000 f.t. 
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subfurcatana, Wlk. P.L,S.N.S.W. 1881, p. 511. 
Hobart; Parattah;. St. Helen's; Launceston · 
Deloraine; Wilmot; Moina, 2,000 ft.; Cradl~ 
Mountain, 3,000 ft.; Guildford, 2,000 ft. 
hydractis, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1910, p. 244. Hobart; 
Cradle Mountain, 3,000 ft. 
*polyphrica, Turn. P.R.S. Tas. 1926, p. 129. Cradle 
Mountain, 3,000 ft. 
lathrma., Meyr. P.L.S.N.S.W 1910, p. 248. Deloraine. 
aulacana, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1881, p. 513. 
Dekraine. 
*alysidina, Turn. P.R.S. Tas. 1926, p. 129. Mt. Wel-
:Hngton, 2,500 ft. 
*eucela, Meyr. P.L.S.N,S.W. 1910, p. 250. Mt. 
Wellington, 3,000 ft. 
*tel<()phanta, Meyr. P.L.S.N;S.W. 1910, p. 250. Mt. 
Wellington, 4,000 ft.; Lake Fenton, 3,500 ft.; 
Wilmo•t. 
tasmaniana, W.Jk. P.L.S.N,S.W. 1881, p. 524. 
Hobart; St. Helen's. 
*·schematica, Turn. P.R.S. Tas. 1926, p. 130. Laun-
ce~ton; Wilmat. 
nephaula, Meyr. P.L.S.N.:S .. W. 1910, p. 251. Mt. 
Wellingiion, 3,000-3,500 ft.; Lake Fenton, 3,500 ft. 
*concinnula, Turn. P:R.s. Tas. 1926, p. 130. l\'It. 
Wellingt.on, 2,500 ft. 
*polymicta, Turn. P.R.S. Tas. 1926, p. 131. l\1t. Wel-
lington, 2 .. 500 ft. 
liquidana, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1881, p. 505. Hobart; 
Mt. Wellington; Lake Fenton, 3,500 ft.;. St. 
Helen's; LaullJCeston; Cradle Mount.ain 3,000 ft.; 
Rosebery; Str.ahan. 
indigestana, Meyr. P.L,S.N.S.W. 1881, p. 520 . 
Hobart; St. Helen's; Zeehan; Strahan. 
concordana, Meyr. P.LJS.N:S.W. 1881, p. 519. 
Hobart; Moina, 2,000 f.t. 
concolorana, Meyr. ·P.L,S.N.S.W. 1881, p. 522. 
HQbart; St. Helen's; Rosebery. 
*dyschroa, T·urn. P;R:S. T1as. 1926, p. 131. Cradle 
M·ountain, 3,000 ft. 
divulsana; Wlk. P.L.S.N.S.W. 1881, p. 516 
(glaphyriJJIUL). Hobart; Mt. Wellington, 2,500 :ft.; 
Lake Fen,ton, 3,500 ft.; Bothwell; Ross; Laun· 
ceston·; Beacons.field; Del-or.aine; Wilmot, Moina, 
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*tenuifascia, Turn. P.R.:S. Tas. 1926, p. 131. 
2,000 ft.; Cradle Mountain, 3,000 ft. 
Epichorista, Meyr. 
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*serena, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1910, p. 256. Mt. Wel-
lingt.on, 2,000-2,500 ft.; Russell Falls; National 
Park. 2,000 ft.; Lake Fenton, 3,500 ft.; Cradle 
Mountain, 3,000 ft. 
*smenodes, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1910, p. 256. Hobart. 
*camacinana, .Meyr. 'P.L.S.N . .S,W. 1881, p. 172. 
Hobar.t; Mt. Wellingto.n, 2,000-2,500 ft.; Deloraine; 
Wilmot. 
*·therina, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1910, p. ·259. 
Deloraine. 
Arotrophora, Meyr. 
arctuatalis, W-Ik. 
cesk·n. 
*pirastis, Meyr. 
P.L.S.N.S.W. 1881, p. 530. Laun-
P.L.S.N.S.W. 1910, p. 263. 
Deloraine. 
anemarcha, Low. P.L.:S.N.S.W. 1910, p. 264. Laun-
cest·Jn. 
castanea, Meyr. P.R.S. Tas. 1926, p. 132. Lake Fen-
ton, 3,500 ft. 
he·memna, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1882, p. 176. Mt. 
Wellington, 3,000 ft. . 
lividana, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1881, p. 531. Hobart; 
St. Helen's; Launces'bon. 
anaptis, Meyr. P.L.S.N.1S.W. 1910, p. 269. St. 
Helen's. 
Cnephasia, Curtis. 
"phosphom, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1910, p. 274. Mt. 
Wellington, 2,500-3,000 ft. 
*c1·otala, Meyr. P.LJS.N.S.W. 1910, p. 276. Deloraine. 
stereodes, Meyr. P .. L.S.N,S.W. 1910, p. 277. Mt. 
W ellingt{)n; La unceston; Deloraine. 
*fractifascia, Turn. P.R.S. Tas. 1926, p. 134. Russell 
Falls, Lake' F,enton, 3,500 ft.; Cradle Mountain, 
3,000 ft. 
2,000 ft.; Zoohan. l *contortula Turn. P.R.S. T,a.s. 1926, p. 134. Wilmot. *gnophodryas, ww. P.R.S. Tas. 1926, p. 133. Hohart; Mt. Wellington, 2,500 ft.; Russell Fails; National· Park, 2,000 ft.; Lake Fenton, 3,500 ft.; Wi'lmot; Moina, 2,000 ft.; Cradle Moruntain, 3,000 ft. 
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Scolioplecta, Meyr. 
comptana, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1881, p. 646. Hobart; 
Camplbell iT,own; Sit. Helen's; l.Jaunceston; 
Str;aihan. 
EUCOSMIDJE. 
Hermenias, Meyr. 
epidola, Meyr. P.L.S.N.~S.W. 1911, p. 225. Hobart; 
Swansea; Deloraine. 
imbrifera, Meyr. P.L.S.N.s,w. 1911, p. 226. Laun-
·ceston. 
Bathrotoma, Meyr. 
constrictana, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1881, p. 675. Rose-
lbery; Zeehan; Strahan. 
Spilonota, Stph. 
*hypomolybda, Turn. P.R.S. Tas. 1926, p. 135. 
Launceston. 
macropetana, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1881, p. 683. 
Hobart; Launceston; Strahan. 
ejectana, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1881, p. 681. Hobart; 
Russell Falls; St. Helen's; Beaconsfield; Strahan. 
*chalcitis, Meyr. P,LJS.N.S.W. 1911, p. 231. Laun-
ces:bon. 
*tarachodes, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1911, p. 231. Mt. 
Wellington, 3,500 fit. 
*,argy1·otypa, Turn. P.R.S. Tas. 1926, p. 135. Cradle 
Mountain, 3,000 ft. 
morosa, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1911, p. 232. Deloraine. 
tranquilla, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1911, p. 233. 
Deiol'aine; Rosebery. 
honesta, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1911, p. 233. Hobart; 
Deloraine; Cradle Mountain 3,000 ft.; Rosebery. 
Acroclita, Led. 
longestriata, Dmt. P.L.~S.N .S.W. 1911, p. 235. 
Deloraine; Moina., 2,000 ft.; !Cradle Mountain, 
3,000 ft. 
*stilpna, Turn. Tr. R.S,S.A. 1925, p. 55. Lake Fen-
ton, 3,500 ft.; Cradle Mountain, 3,000 f,t.; Rose· 
bery; Strahan. 
fidana, Meyr. P.L.S.N,S.W. 1881, p. 667. St. Helen's; 
Rosebery. 
biscissana, Meyr. P.L.S,N.S.W. 1881, p. 674. St. 
Helen's. 
perspectana, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1881, p. 6.71· 
Hobart; Zeehan. 
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thalassinana, Meyr. P.L,S.N.S;W. 1881, p. · 672. 
Strahan. 
Eucosma, Hb. 
triangulana, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1881, p. 670. Ho-
bart; Bothwell; St. Helen',s; Launceston. 
plebeiana, Zel. P.L.'S.N.S.W. 1881, p. 659. Laun-
ceston. (Introduced.) 
Laspeyresia, Hb. 
pomonella, Lin. 
Lau,nceston. 
Trochilium, Scop. 
P.L;S.N.S.W. 1881, p. 657. 
(Introduced.) 
lEGERIADJE. 
Hobart; 
tipuliforme, Clerck. Brit. Ent., p. 565. Launceston. 
(Introduced.) 
ELACHISTIDJE. 
Batrachedra, Sttn. 
arenosella, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1897, p. 302. Mt. Wel-
lington; De}oraine. 
*1netaxias, Meyr. 'P .. bS.N,S.W. 1897, p. 303. Mt. 
WelHngton, 2,500 ft. 
sterilis, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1897, p. 304. Hobart; 
Launceston. 
helarcha, Meyr. P.L.S.N . .S.W. 1897, p. 305. St. 
Helen's; Delor.aJne. 
*ditrota, Meyr. P.L;S.N.S.W. 1897, p. 305. Laun-
ceston; Deloraine. 
liopis, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1897, p. 308. Campbell 
Town. 
plagiocentra., Meyr. P.L.S.N.S.W. 1897, p. 309. 
Labdia, Wlk. 
arimaspia, Meyr. P.L.'S.N.rS.W. 1897, p. 347. Laun-
ceston. 
autotoma, Meyr. Exot. Micro. II., p. 284. Deloraine .. 
1 oxysema, Meyr. P.L.S.NJS.W. 1897, p. 351. Swan-
sea. 
anarithma, Meyr. P.L .. S.N.S.W. 1897, p. 355. St. 
Helen's; De'loraine. 
semnostola, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1897, p. 356. Ho-
rbart; Campbell Town. 
Limnmcia, Sttn. 
*t . 
rwema, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1897, p. 361. Hobart; 
Mt. WeHington, 2,500 ft. 
~ 
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leptomeris, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1897, p. 362. Camp-
bell Town. 
scolioserna, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1897, p. 366. Laun-
ceston; Wilmot. 
camptosema, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1897, p. 366. 1\'lt. 
Wellington. 
Zapyrastra, Meyr. 
calliphana. Meyr. F.L.S.N.S.W. 1897, p. 368. Ho-
ba,rt; Deloraine. 
Jliicrocolona, Meyr. 
c1·ypsicasis, Meyr. F.L.'S.N.S.W. 1897, p. 373. 
Deloraine. 
nodata, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1897, p. 373. Deloraine. 
epixutha, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1897, p. 376. Hobart. 
a1·izela, Meyr. P.L.S.N . .S.W. 1897, p. 378. Hobart. 
Syntomactis, Meyr. 
ochlopa, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1897, p. 381. St. Helen's. 
Heliozela, H-Sch. 
prodela, Meyr. F.L.S.N,S.W. 1897, p. 404. Deloraine. 
*anantia, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1897, p. 405. 
Deloraine. 
"'Pseliastis, Meyr. 
*spectropa, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1897, p. 407. 
*trizona, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1897, p. 407. Hobart. 
*xanthodisca, Meyr. F.L,S.N.S.W. 1897, p. 407. Ho-
bart. 
Hoplophanes, Meyr. 
phmochalcha, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1897, p. 414. 
Cradle Mountain, 3,000 ft. 
*Dicasteris, Meyr. 
*leucast1'a, Meyr. Tr. R.S.KA. 1906, p. 55. 
Notodryas, Meyr. 
aeria, MeyT. F.L.S.N.S.W 1897, p. 427. Deloraine. 
Eperrnenia, Hb. 
eu1·ybias, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1897, p. 429. Hobart; 
Strahan. 
opsias, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1897, p. 430. Deloraine. 
*aphronesa, Meyrr-. F.L.S:NJS.W. 1897, p. 431. 
Elachista, Treits. 
synethes, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1897, p. 333. Hobart; 
St. Helen's; Deloraine. 
gemsmia, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1897, p. 334. Hobart. 
r 
,, 
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cycotis, Meyr. F.L.S.N:S.W. 1897, p. 335. Mt. Wel-
lington, 4,000 ft.; De'loraine; Moina, 2,000 ft. 
*catarata, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1897, p. 338. 
Deloraine. 
*diatoma, Turn. F.R.S. Tas. 1926, p. 136. CTadle 
Mountain, 3,000 ft. 
Rhadinastis, Meyr. 
sideropa, M·eyr. F.L.,S.N,S.W. 1897, p. 312. Deloraine. 
Coleophora, Hb. 
deauratella, Zel. F.R.S. Tas. 1926, p. 136. H01hart; 
Wilmot; Burnie; Rosebery; Strahan (Introduced.) 
Apatetris, Stgr. 
*acrocola, Turn. 
*,niphaula, Meyr. 
ceston. 
*mriarodes, Meyr. 
Helen's. 
GELECHIADJE. 
F.R.S. Tas·. 1926, p. 136. Wilmot. 
F.L.S.N.S.W. 1904, p. 263. Laun-
F.L.S.N.S.W. 1904, p. 263. St. 
leucomichla, Meyr. F.L,S.N.S.W. 1904, p. 265. 
Deloraine. 
spectrella, Meyr. F.L.S.NJS.W. 1904, p. 266. 
Deloll'aine. 
* hyper::enicta, Turn. F.R.S. 'Ta-s. 1926, p. 137. 
Strahan. 
Pycnostola, Meyr. 
stalactis, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1904, p. 271. St. 
He'len's. 
actias, Meyr. F.L.'S.N.S.W. 1904, p. 272. Hobart. 
Megacmspedus, Zel. 
platyleuca, Meyc. F.L.S.N.S.W. 1904, p. 274. 
Deloraine. 
inficeta, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1904, p. 277. St. 
Helen's. 
niphodes, Low. F.L:S.N.S.W. 1904, p. 278. 
Deloraine. 
pityritis, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1904, p. 278. Camp-
bell Town; Launceston. 
popula1·is, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1904, p. 282. Hobart; 
Deloraine. 
lulota, ·MeY'f, 
*triglossa, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1904, p. 284. 
Del-oraine. 
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epispila, Low. P.L.S.N.S.W. 1904, p. 284. Hobart: 
St. Helen's. · 
Aristotelia, Hb. 
furtiva, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1904, p. 288. St. 
Helen's. 
thetica, Meyr. P.L.,S.N.S.•W. 1904, p. 289. Hobart; 
St. Helen's. 
centrose~, Low. P.L.S.N.S.W. 1904, p. 291. Ho.bart; 
Swansea; Launceston; Delor:aine. 
*bacillum, Turn. P.R.S. Tas. 1926, p. 137. Strahan. 
Thiotricha, Meyrr. 
parthenica, Meyr. P.L.S.N,S.W. 1904, p. 297. St. 
Helen's; La·unceston; Ros·ebery; Strahan. 
Stomopteryx, Hein. 
simplicella, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1904, p. 305. Laun-
ceston; Delo11a.ine. 
ll!facrenches, Meyr. 
clerica, Rosen. P.L.S.N.S.W. 1904, p. 307. Hobart; 
Bothwell; Launceston; Beacons,field; Rosebery. 
Phthorimma, Meyr. 
operculella, Zel. P.L.S.N.S . .W. 1904, p. 316. Hobart. 
(Introduced.) 
Epibrontis, Meyr. 
hemichlmna, Low. P.L.S.N.S.W. 1904, p. 324. Hobart. 
Epimi~stis, Meyr. 
porphyroloma, Low. P.L.S.N.S.W. 1904, p. 325. 
Campbell Town; Launceston; Rosebery. 
Sphaleractis, Meyr. 
platyleuca, Low. P.L.S.N.S.W. 1904, p._ 329. St. 
Helen's. 
epiclysta, Meyr. Exot. Micro. II., p. 299 (1920). 
St. Helen's; Launceston. 
Hemiarcha, Meyr. 
thermochroa, Low. P .. L,S.N.S.W. 1904, p. 332. Ho· 
bal"t; Wilmot. 
Protolechia, Meyr. 
crypsibatis, Meyr. P.L.S.N;S.W. 1904, p. 344. 
Deloraine. 
*cladara, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1904, p. 346. Hobart· 
*chionoprora, Turn. P.R.S. T·a:s. 1926, p. 138. ROISe· 
bery. 
*mechanistis, Meyr. P.L.S.N.s:w. 1904, p. 360. Ho· 
bart; Eva,ndale. 
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mesochra, Low. P.L.S.N.S.W. 1904, p. 365. Laun-
ceston. 
*crypsicneca, Turn. P.R.S. Tas. 1926, p. 138. Cradle 
Mountain, 3,000 ft. 
phasianis, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1904, p. 382. Laun-
ceston. 
eumela, Low. P.L.S.N.S.W. 1904, p. 382. Laun-
ceston. 
Orthoptila, Meyr. 
abruptella, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1904, p. 392. La.un-
ceston. 
Crocanthes, Meyr. 
prasinopis, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1904, p. 399. Hobart; 
Launceston. 
glycina, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1904, p. 400. Hobart; 
Launceston; Beaconsfield. 
Lecithocera, H-Sch. 
terrigena, Meyr. P.L.S.N,S.W. 1904, p. 406. Laun-
cest-on. 
Hyodectis, Meyr. 
crenoides, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1904, p. 411. Strahan. 
A.narsia, Zel. 
dryinopa, Low. P.L.S.N.S.W. 1904, p. 416. Hobart; 
B-Oithwell; La unceston. 
XYLORYCTIDlE. 
Cryptophasa, Lewin. 
albicosta, Lew,in. Tr. R.S.S.A. 1890, p. 33. Hobart; 
St. Helen's; LaunoestQn. 
TYmbophora, Meyr. 
peltastis, Meyr. Tr. R.S.S.A. 1890, p. 56. Laun-
ceston . 
.Xylorycta, Meyr. 
parabolella, Meyr. Tr. R.S.S:A. 1890, p. 63. Hobart. 
*bipunctella, Wlk. Tr. R.S.S.A. 1890, p. 63. Laun-
ceston. 
argentella, Wlk. Tr. R,S.S.A. 1890, p. 60. Hobart; 
Launcesto.n; De1oraine. 
micrac~, Meyr. Tr. R.S.S.A. 1890, p. 64. Beacons-
field; Deioraine. 
Lichenaula M 
, eyr. 
calligrapha, Meyr. Tr. R.S.S.A. 1890, p. 48. Laun~ 
ces·ton. 
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arisema, Meyr. Tr. R.S,S.A. 1890, p. 48. St. Helen's. 
lli!aroga, Wlk. 
unipunctana, Don. Tr. R.S.S.A. 1890, p. 40. Hobart; 
Launces.ton. 
Chalarotona, Meyr. 
*insincera, Meyr. Tr. R.S,S.A. 1890 p. 66. Hobart; 
Deloraine. 
Scieropepla, Meyr. 
polyxesta, Meyr. Tr. R.S.S.A. 1890, p. 67. Hobart; 
Lake Fenton, 3,500 it.; ·Launceston; Deloraine. 
rinwta, Mey.r. Tr. R.S.S.A. 1890, p. 69. Campbell 
Town; St. Helen',s. 
seri1w, Mey,r. Tr. R.S.S.A. 1890, p. 70. Hobart; Laun. 
ceston. 
Agriophara, Rosen. 
gravis, Meyr. Tr. R.S.S.A. 1890, p. 77. Deloraine. 
discobola, Turn. Ann. Queens. Mus. IV., p. 32 (1897). 
St. Helen's; Launceston. 
*diminuta, Rosen, Tr. R.S.S.A. 1890, p. 79. Laun· 
ces.ton. 
cine1·osa, Ros~en. Tr. R.S.S.A. 1890, p. 78. Hobart; 
Russell Falls; Bothwell; Ross. 
Macrobathra, Meyr. 
CECOPHORIDJE. 
nephelonw1·pha, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1885, p. 820. 
Hobart; Launceston; Beaconsfield. 
cemunobola, Meyr. P.L,S.N.S.W. 1885, p. 818. Ho· 
bart; Bothwell; Ross. 
synastra, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1885, p. 815. St. 
Helen's. 
£~lternatella, W'lk. P.L.S.N.S.W. 1885, p. 812. Ho· 
bart; Rosebery. 
*heminephela, M~yr. P.L.S.N.S.W. 1885, p. 806. Ho· 
bart; Launceston. 
*dasyplacu, Low. Tr. R.S.S.A. 1894, p. 103. Winder· 
.mere. 
*anemurcha, Meyr. P.L.S.N.S."\V. 1885, p. 805, Laun· 
ceston. 
*asemanta, Low. Tr. R.S.S.A. 1894, p. 103. 
mere. 
Winder· 
ch1·ysotoxa, Meyr. 
bart; Bothwell; 
P.L.S.N.S.W. 1885, p. 804. Ho· 
Launceston; Beaconsfield. 
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Ochlogenes, Meyr. 
advectella, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1885, p. 797. Laun-
cest-Jn. 
Pruatheta, Meyr. 
Hobarl; syrtica, Meyr. Tr. R.•S.S.A. 1902, p. 174. 
CampbeJl Town; Launces.ton. 
Disselia, Meyr. 
aleurota, Meyr. p,L.S.N.S.W. 1885, p. 799. Campbell 
Town; St. Helen's; Launceston; Deloraine. 
E"drosis, Hb. 
lactella, Schif. P.L.S.N.S.W. 1897, p. 426. Hobart; 
Campbell Tcwn; Swa•nsea; Launcesbn; Deloraine; 
Strahan. (Introduced.) 
Borkhausenia, Hh. 
anthemodes, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1885, p. 780. Mt. 
Wellington ; Russell F.ans; Zeehan. 
lychnosema., Meyr. P.L.S.N.S.W. 1885, p. 787. St. 
Helen's. 
eremma, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1885, p. 783. 
lington, 2,500 ft. 
Mt. Wel· 
lymphatica, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1885, p. 785. 
Hobart; Deloraine. 
crymorrhoa, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1883, p. 1669. 
Mt. Wellington, 2,500c3,000 ft.; Lake Fenton, 
3,500 ft.; Cradle Mountain, 3,000 ft. 
canephora, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1883, p. 339. Hobart; 
Mt. Wellington, 2,5_00 ft.; Lake Fenton 3,500 ft.; 
Bothwell; Launcestcn; Beaconsfield; Cradle 
Mountain 3,000 ft. 
eutrhoa, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1885, p. 789. Laun-
cestc•:l,; Rosebery. 
trivialis, Meyr. Exot. Micro. I., p. 172. Deloraine. 
acalles, Turn. P .R.S. Tas. 1926, p. 139. Mt. Welling-
ton, 2 .. 500 ft. 
pscwlospretella, Sttn. P.L.S.N.S.W. 1885, p. 782. 
In all houses. (Introduced.) 
Lq1to~,·oca, Meyr. 
F 
~pimicta, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1885, p. 786. Russell 
FaUs; Deloraine. 
'<onydrosema, Low. Tr. R.S.'S.A. 1903, p. 227. 
Wellington, 2,500 ft.; Russell Falls; Wilmot . 
.dcma, Meyr. Tr. R.S.S.A. 1902, p. 147. 
Mt. 
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*eucentra, Turn. P.R.S. Tas. 1926, p. 139. lVIt. Wel-
'lingt•(:m, 2,500 ft.; Russell Falls; Lake Fenton, 
3,500 ft.; Moina, 2,000 ft.; 1Crad!le Mountain, 3,000 
ft. 
*<!ilicolo1·, Turn. P.R.S. Tas. 1926, p. 140. Mt. Wel-
-lington, 2,500 ft. 
Joptera, Meyr. 
aristogona, Meyr. P.L.S.N,S.W. 1883, p. 345. Laun-
ces.ton. 
demica, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1888, p. 1589. Hobart; 
Launceston. 
Locheutis, Meyr. 
*philochlora, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1883, p. 342. 
Delo11aine. 
*desmophom, Meyr. P.L.S.N.S .. W. 1883, p. 343. Mt. 
Wellington, 1,000-4,000 R 
*periscia, Meyr. P.L,S.N.S.W. 1888, p. 1589. Camp-
bell Town; Launceston. 
*dolichot1·icha, Turn. P.R.S. Tas. 1926, p. 140. l\It. 
Wellington, 2,500 ft. 
*inconcinna, Turn. P.R.S. Tas. 1926, p. 141. lVIt . 
Well1ngton, 2,500 ft .. 
<Enochroa, Meyr. 
thermistis, Low. Tr. R.S,S.A. 1896, p. 166. St. 
Helen's. 
homora, Meyr. Tr. R.S.S.A. 1902, p. 152. Hobart. 
iobaphes, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1883, p. 330. St. 
Helen's. 
*phamochyta, Turn. P.R.S. Tas. 1926, p. 141. Russell 
Falls; Moina, 2,000 ft. 
Trachypepla,, Meyr. 
charierga, Meyr. P.L.S,N.S.W. 1888, p. 1566. 
Deloraine. 
*hemica1·pa, Meyr. P.LJS.N,S.W. 1887 p. 954. Laun-
ceston; Deloraine. 
capsellata, Meyr. Exot. M·i·cro. 1., p. 157. Bothwell; 
Ross; Launcest•on; BeaC'ons,field; Moi·na, 2,000 ft.; 
Burnie. 
*glebifera, Turn. P.R . .S. Tas. 1926, p. 142. Both-
well. 
Barea, Wlk. 
*.heteroph,cnws, Turn. P.R.S. Tas. 1926, p. 143. 1\ft. 
Wellington; RusseH Fa'lls; Rosebery; Zeehan; 
Strahan. 
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at11wphom, Turn. P.L:S.N.S.W. 1916, p. 345. Ho-
bart; Launceston; Burnie. 
melanodeltu, Meyr. P;L.S.N.S.W. 1883, p. 359. 
Launces.ton. 
':'epethistis, Meyr. Tr. R.S.S.A. 1902, p. 154. Russell 
Falls; -Launceston; Beaconsfield; Deloraine; Bur-
nie; Strahan. 
mic1·opis, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1888, p. 1593. Zee:han. 
banausa, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1883, p. 356. Deloraine; 
arbitra, Meyr. Exot. Micro. 1., p. 167. Rosebery; 
Strahan. 
psephophom, Meyr. P.L.S.N . .S.W. 1883, p. 352. Ho-
bart; Mt. Wellington, 3,500 ft.; Russell Falls; 
Lake F·entcn, 3,500 ft.; St. Helen's; Launceston; 
Deloraine. 
*hypselotropha, Turn. P.R.S. Tas. 1926, p. 143. Cradle 
Mountain, 3,000 ft. 
*·semocausta, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1883, p. 350. Ho-
bar.t; Russell FaH.s; DeJ.oraine; Zeehan. 
*helica, Meyr. P.L . .S.N.S.W. 1883, p. 351. Deloraine. 
hype1·a1·cha, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1888, p. 1591. Rus-
sell Falls; Bothwell. 
asbol:ea, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1883, p. 349. Deloraine; 
Strahan. 
*psologramma, Turn. P.L.•S.N;S,W. 1916, p. 345. 
H01bart; Rus>sell Falls; Launceston. 
•:'Memeristis, Meyr. 
*spodima., Meyr. Exot. Micro. I., p. 298. St. Helen'.s; 
*Orescoa, Turn. 
"'homoconia, Turn. P.R.S. Tas. 1926, p. 142. Mt. 
Wellington, 2,'500 ft.; Lake Fenton, 3,500 ft. 
Eit/echria, Meyr. 
suppletella, Wilk. P.L.S.NJS.W. 1888, p. 1585. 
Deloraine. 
*anomophanes, Turn. P .. R,s. Tas. 1926, p. 144. Mt. 
Wellington, 2,500 ft. 
ai!rodes, Meyr. P.L.S.N.1S.W. 1883, p. 321. 
Delor.a.ine; Evanda1e. 
xylopterella, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1882, p. 543. Laun-
ceston. 
textilis, Meyr. Tr. R.S.S.A. 1906, p. 36. Campbell 
Town. 
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eluphia, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1883, p. 346. HCJbart; 
De loraine. 
udoxella, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1882, p. 540. Hobart; 
St. Heien's. 
'''ducian~a, Meyr. Exot. Micro. I., p. 159. Mt. Welling-
ton; Lake Fenton, 3,500 ft.; Cradle Mountain, 
3,000 ft. 
*-sciaphila, Turn. P.R.S. T,a,s. 1926, p. 144. Lake 
Fenton, 3,500 ft. 
'''stymcista, Meyr. Exot. Micro. II., p. 370. Hobart. 
'''oxypeuces, Turn. P.R.S. Tas. 1926, p. 144. Both-
well. 
'''paw'ogm:mma, Meyr. P.L.S.N.S .. W. 1882, p. 542. 
Mt. W eHington; Deloraine. 
'''sthenopis, Turn. P.R.S. Tas. 1926, p. 145. Oradle 
Mountai·:J., 3,000 ft. . 
hab}·ophanes, Meyr. P.L.S.N . .S.W. 1882, p. 532. Both-
well. 
pmcilella, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1882, p. 531. Hobart; 
Both wei!; Launcesbon; Be,a,con~field. 
'''hemiphanes, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1882, p. 529. Laun-
ceskn. 
''cin·hopis, Turn. P.R.S. Tas. 1926., p. 145. Russell 
FaHs. 
achalinella, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1882, p. 523. St. 
Helen's . 
scythropa, lVIeyr. P.L.S.N.S.W. 1883, p. 339. St. 
Helen's. 
melesella, Newm. 
'''·taeita, Turn. 
Strahan. 
<•urnbrosa, 1\'[eyr. 
P.L.S.N.S.W. 1882, p. 516. Hobart. 
P.R.S. Tas. 1926, p. 146. Zeehan; 
Exot. Micro. I., p. 167. Zeeha'll. 
·mesophragma., Meyr. P.L.S.N.S.W. 1887, p. 950. Ho-
bart; Zeehan; Strahan. 
e1·iphila, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1887 p. 946. Hobart. 
*psuthyropa., Turn. P.R.S. Tas. 1926, p. 146. Cradle 
Mountain, 3,000 ft. 
Tisobarica, Wlk. 
*phmopym, Turn. P.R.S. Tas. 1926, p. 146. 
lington, 2,500 ft. 
'''ancy1·ota, Meyr. ·P.L.S.N.S'.W. 1883, 
Deloraine. 
Mt. vVel-
p. 343-
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Jlachimia, Clemens. 
le1tceYythra, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1882, p. 501. Laun-
ceston; Rosehery; Strahan. 
modemtella, Wlk. P.L,S.N.S.W. 1887, p. 941. 
(liosarca). 
npandula, Zel. P.L.S.N.S.W. 1882, p. 499. Hobart; 
Russell Fa.Jls; St. Helen's; Launceston; Wilmot; 
Zeeha:n. 
miltopsam, Turn. P.L.S.N.S.W. 1914, p. 560. Cradle 
Mountain, 3,000 ft. 
*11astea, Turn. P.R.S. Ta.s. 1926, p. 147. Russell 
Falls. 
'''bmchyt1·icha, Turn. F.R.S. Tas. 1926, p. 147. Lake 
Fenton, 3,500 ft.; Cnadle Mountain, 3,000 ft. 
so/Jriellu, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1882, p. 495. Hobart. 
ocellifem, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1882, p. 488. HQbart. 
demotica, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1882, p. 489. 
Delora,ine; Cradle Mountai·n, 3,000 ft. 
Ancluneta, Meyr. 
L ~ 
dm·sivittella, Wlk. Tr. R.S.S.A. 1902, p. 146. Ho-
bart; Launceston. 
E1')Jrio11ocera, Turn. 
'''hypertricha, Turn. P.R.S. Tas. 1926, p. 147. Mt. 
Wellingto·n, 3,500 ft. 
Machae'!'etis, Meyr. 
*ayelma, Meyr. 
Delcraine. 
P.L.S.N.S.W. 1884, p. 1070. 
'''pelinopa, Meyr. Tr. R.S.S.A. 1902, p. 133. Hobart; 
Launces.t·on; Deloraine. 
:eg1·ella, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1885, p. 772. Hobart; 
Lake FentDn, 3,500 ft.; Camp'bell Town; St. 
Helen's; Deloraine; ·Mcina, 2,000 ft. 
*crndata, 1\ieyr. P.L.S.N.S.W. 1884, p. 1069. Mt. 
W·ellingto·n; Deloraine. 
JJsathym, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1885, p. 771. Hobm·t; 
Russell FaUs; L1ake Fenton, 3,500 ft.; Cradle 
Mountain, 3,000 ft. 
samphm·as, Meyr. P.L.•S.N.S.W. 1885, p. 770. 
Campbell Tcwn. 
calligenes, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1885, p. 768. Laun-
ceston. 
lio fJlodyt ~·f a, 1v. eyr. 
iochalcha, Meyr. 
Deloraine. 
P.L.S.N.S.W. 1885, p. 766. 
I''''' Ill 
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thoracta, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1885, p. 765. 
Deioraine; Cradle Mountain, 3,000 ft. 
Tachystola, Meyr. 
hemisenw, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1884, p. 1061. Laun-
ceston. 
Ocystola, Meyr. 
Cl'ystallina, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1884, p. 1077. Ho-
bart; St. Helen's; WHmot; Cradle Mountain, 
3,000 ft. 
*lithophanes, l\Ieyr. P.L.S.N.S.W. 1884, p. 1075. 
Beaconsfield; Deioraine. 
Hippomacha, Mey.r. 
*heliotricha, Low. Tr. R.•S.S.A. 1904, p. 168. Ho-
:bart. 
Oxythecta, Meyr. 
*nephelonata, Mey,r. P.L.S.N.S.W. 1884, p. 1051. Ho-
bart; Russ~ll FaHs; Launces.ton; Del'Oraine; Gradle 
Mountain, 3,000 f:t. 
alternella, W:lk. P.L.S.N.S:W. 1884, p. 1050. Ho-
bart; St. Helen's; Launces-ton. 
Aristeis, Meyr. 
chrysoteuches, Meyr. 
Beaconsfield. 
Dente1·ogom:a, Rebel. 
P.L.S.N.S.W. 1884, p. 762. 
acroxantha, Meyr. P.L.S.N.-S:W. 1884, p. 1066. Ho-
bart; Russell Fails; Lake Fenton, 3,500 ft.; 
Deloraine; Cradle Mountain, 3,000 ft.; Strahan. 
Ccesym, Meyr. 
*plectanora, Turn. P.R.S. Tas. 1926, p. 148. Mt. 
Wellington, 2,500 f.t. 
*och1·ocin·ha, Turn. P .. R.S. Tas. 1926, p. 148. CI'Illdle 
Mountain, 3,000 f:t. 
*isarithma, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1884, p. 1064. Mt. 
Wellington, 2,500 ft. 
malacella, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1884, p. 1062. Ho-
bart; St. Helen's; Launcestan. 
*aclea, Meyr. P.L.S.N;S!W. 1882, p. 456. Hobart; 
Mt. Wellington, 2,500 ft.; Lake Fenton·, 3,500 rft.; 
Launceston; Deloraine; Cradle .Mountlarin, 3,000 ft. 
stenoptera, Meyr. P.L.S.N:S.W. 1884, p. 780. Ho-
bart; St. Helen'•s; Launceston. 
parvula, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1884, p. 783. Hobart; 
Russell Falls; St. Helen's; Deloraine; StrahaTJ• 
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ophthalmica, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1884, p. 148. Ho-
bart; Launceston. 
'''polyphila, Turn. P.R.S. Tas. 1926, p. 148. Cradle 
Mountain, 3,000 ft. 
dichroella, Zel. P.L.S.N.S.W. 1884, p. 767. Laun-
ceston. 
kenhawi, Low. Tr. R.S.S.A. 1902, p. 138. Both-
well. 
translatella, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1884, p. 769 (iozona). 
Hobart. 
basilica, Meyr. 
anthodora, Meyr. 
P.L.S.N;S.W. 1884, p. 770. 
P.L.S.N.S.W. 1884, p 769. 
Hobart .. 
Hobart. 
Euthictis, Meyr. . 
xa,nthodelta, Meyr. · P.L.S.N.S.W. 1888, p. 1637. Ho-
bart; Launceston; Deloraine. 
1narmaraspis, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1880, p. 225. 
Plenrota, Hb. 
*thmneropis, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1884, p. 749. Ho-· 
bart; Lake Fenton, 3,500 ft.; Launceston. 
*znlocoma, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1884, p. 749. Mt.. 
Wellington, 2,500 ft. 
te]Jh1-ina, Meyr. P.L.S.N .S.W. 1884, p. 750. 
Deloraine. 
*t?·itosticta, Turn. P.R.S. Tas. 1926, p. 149. L>ake· 
Fenton, 3,500 ft. 
*psephena, Meyr. P.L.S.N.>S.W. 1884, p. 751. Ho-· 
bart; :\f,t.Wellington, 2,500 fit.; Rus:sell FaHs; 
National Park, 2,000 ft. 
endesnw, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1884, p. 755. Mt. Wei--
lington, 2,500 ft.; Russell Falls. 
chlorochytc~, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1884, p. 757. Ho-
bart; Launceston; Beacons,field; Wilmot; ~urnie; 
Rosebery. 
''titanitis, Turn. P.R.S. Tas. 1926, p. 149. Crad1e-
Mounbain, 3,000 ft. 
Atheropla, M:eyr. 
*fumosa, Turn. P.R.S. Tas. 1926, p. 149. Mt. Wel-
lington, 3,500 ft.; Lake Fenton, 3,500 ft. 
Thalerotricha, Meyr. 
myliceUa, MeYl·· P.L.S.N.S.W. 1884, p. 741. Laun-
ceston; Deloraine. 
.Antiopala "''[ 
, n ·eyr. 
*tephJ-rea, Meyr. P.i...S.N.S.W. 1888, p. 1647. Mt. 
Wellington; Deloraine. 
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Zacorus, ButL 
'''pu1·a, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1884, p. 722. Hobart; 
Deloraine. 
cam, ButL F.L.S.N.S.W. 1884, p. 740. Hobart; 
Delo.raine. 
Protomacha, Meyr. 
chalchaspis, Meyr. F.L,S.N.S.W. 1884, p. 740. Ho-
bart. 
Ench1·onista, Meyr. " 
*bath1·osticha, Turn. F.R.S. Tas. 1926, p. 150. Rus-
se'll Falls. 
Chezala, Wlk. 
*.glaphyropla, Meyor. P.L.S.N.,S.W. 1884, p. 735. Ho-
bart. 
*liopn, Turn. F.R.S. Tas. 1926, p. 150. Cmdle 
Mountain, 3,000 f.t. 
*Oresit1·opha, Turn. 
'''melanotypn, Turn. F.R.S. Tas. 1926, p. 151. Cradle 
M-ountain, 3,000 ft. 
Tanyzancla, Meyr. 
mnrionelln, Newm. F.L.S,N.S.W. 1884, p. 72m Epping. 
Opsitycha, Meyr. 
squalidell,a, Meyr. F.L.S.N.,S.W. 1883, p. 496. Ho-
bart; St. Helen's; Launceston. 
Py1·goptila, Meyr. 
''callidesma, Low. Tr. R.S.S.A. 1894, p. 96. Winder-
mere. 
Latometus, ButL 
bnrysomn, Meyr. 
Deioraine. 
F.L.S.N,S.W. p. 383. 1883, 
Philobota, .Meyr. 
auriceps, Bu-tL F.L.S.N,S.W. 1883, p. 478. Hobart; 
Lake F-enton, 3,500 ft.; Launcesto·n; Cradle 
Mounuadn, 3,000 ft. 
*phamopasta, Turn. F.R.S. Tas. 1926, p. 151. Mt. 
Wellington, 4,000 ft.; Lake Fenton, 3,500 ft. 
*nephelarcha, .Meyr. F.L.S.N.S.W. 1883, p. 483-
Deloraine. 
c1·epera, Meyr. F.L.'S.N.S.W. 1883, p. 484. Both· 
well; Launceston; Beaconsfield. 
mcestella, W:lk. Cat. Brit. Mus. XXIX., p. 648. 
~ 
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olympi{ts, .:.Vleyr. 1888, p. 1610. Hobart; Launceston; 
Strahan. 
* msilis, Turn. P.R.S. 'Da;s. 1926, p. 152. Hobart. 
''madida, Meyr. Exot. Micro. II., p. 384. Hobart. 
· atmobola Meyr. F.L,S.N.S.W. 1883, p. 486. Hobart; 
Russell Falls, ·Campbell Town; S-t. Helen's.; Laun-
cestcn; Deloraine; Wilmot; Cradle Mount-ain, 
3,000 ft. 
./c11comitra, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1883, p. 488. JVIt. 
W eilington. 
'li.~sopolia, Turn. P.R,S. Tas. 1926, p. 152. Roserbery. 
'''ethnitis, Meyr. Exot. Micro. II., p. 384. Hobart; 
Beth well; RO"sebery. 
onscoa, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1883, p. 376. St. 
Helen's. 
''microschenw, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1883, p. 380. Mt. 
Wellington; Oradle Mountain, 3,000 ft. 
wotoJth,·a, Meyr. F.L .. S.N .. S.W. 1883, p. 378. Mt. 
'IV Ellington, 1,000-3,000 ft.; Lake Fenton, 3,500 ft.; 
Cradle Mountain, 3,000 ft. 
'''gypsomera, Low. Tr. R.S.S.A. 1920, p. 62. Ho'bart. 
'aolias, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1888, p. 1612. 
Deloraine. 
cryth1·otmniu, Wlgrn. F.L:S.N.S.W. 1883, p. 499 
(pretiosella). HCibiart; St. Helen's; Launceston; 
Strahan. 
onachorda, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1883, p. 499. Zeehan. 
:•placochorda, Tul'll. F.R .. S. T·a.s. 1926, p. 152. Both-
welL • 
chrtNtxiaB, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1888, p. 1641. Laun-
CEosLn; R,o·sebery; Zeehan. 
'''aiphias, Meyr. F.L.SJN.S.W. 1884, p. 730. Hob:nt. 
'hyphanta, Turn. F.R.S. Tas. 19~6, p. 153. Lake 
Fenton, 3,500 ft. 
Jhrtochroa, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1888, p. 1616. Crad·le 
:\Iountaiu., 3,000 ft. 
0 ''~":natella, Wlk. F.L.S.N.S.W. 1883, p. 504. St. 
. Helen's; Be-accnsfield; Cradle MoullJtwin, 3,000 ft. 
( U:t:cmthn, Me yr. P.L.S.N.S.W. 1883, p. 505. Hobart; 
. St. Helen':s; St . .Mary',s; Launcest.>Jn; Beaconsfield. 
cu·,·!zodes, Meyr. Exot. 1\:ricro. I., p. 126. 
;cndua, 1\Ieyr. P.L.S.N.S.W. 1883, p. 507. Hobart. 
f']l'nctella, Wik. P.L.S.N.S.W. 1882, p. 452. Beacons-
field. 
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*cJ·ypsileuca, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1884, p. 732. Mt~ 
Wellington, 2,500-3,000 ft. 
*poliocneca, Turn. F.R.S. Tas. Hi26, p. 153. Cradle-
Moullttain, 3,000 ft. 
•:•cataxera, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1884, p. 736. Mt. 
Wellingto·n, 2,500 ft.; Russell Fall,; Lake Fenton, 
3,500 ft.; Deloraine. 
"micmnepsia, Turn. F.R.S. Tas. 1926, p. 153. Lake· 
Fenton, 3,500 f•t.; Cradle Mountain, 3,000 it. 
':'.cer~Xtina, Meyr. F.L:S.N:S.W. 1884, p. 737. Mt. Wel-
lington, 2,500 it. 
cinetica, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1884, p. 738. Hobart. 
·~pandora, Turn. Tr. R.S.S.A. 1917, p. 84. Mt. Wel-
lington, 2,500 ft.; Lake Fenton, 3,500 ft.; Cradle 
Mountain, 3,000 it. 
Leistornorpha, Meyr. 
brontoscopa, Mey.r. F.L.S.N.S.W. 1883, p. 510. Ho-
bart; Launceston. 
ChrysonoJJW·, Meyr. 
atricollis, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1884, p. 726. Laun-
ceston; Beaconsfield. 
fascialis, Fab. F.L.S.N.S.W. 1883, p. 506 (bimacnl-
ana). La1,1nceston; Beaconsfield. 
p1·otophaes, Meyr. F.L.S.l'\T.S.W. 1882, p. 457. Camp-
beH Town. 
Zonopetala, Meyr. 
erythrosem.a, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1885, p. 829. Ho-
bart; Russell FaHs; St. Helen's. 
quadripustulella, Wlk. F.L.S.N.S.W. 1882, p. 466. 
Launceston. · 
CornpsotTopha, Meyr. 
strophiella, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1883, p. 513. 
Deloraine. 
Heliocausta, Meyr. 
euselma, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1882, p. 482. Hobart; 
Bothwell; Launceston; Bwconsfield; Rosebery. 
parthenopa, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1882, p. 481, Hobart; 
Bothwell; Beaconsfield. 
hemiteles, Meyr. F.L:S.N.S.W. 1882, p. 475. Hobart; 
Launceston. 
elmodes, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1882, p. 474. Hob:al't;. 
Launceston. 
triphmnatella, Wlk. F.L.S.N.S.W. 1882, p. 477. Both· 
well. 
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mimica, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1887, p. 934. Hobart; 
Bothwell; Launceston. 
camosa, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1882, p. 506. Hobart; 
Launceston. 
LepidotaTsa, Meyr. 
':'.tJ·itoxanthct, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1885, p. 828. 
Delora·ine. 
chrysopoca, Meyr. F.L.S.N:S.W. 1882, p. 477. Ho-
bart; Russell Falls; Daunceston; Deloraine. 
Eoch1·ois, Meyr. 
*cirrhophara, Turn. F.R.S. T·as. 1926, p. 154. Rose-
bery; Zeehan, Strahan. 
Epicurica, Meyr. 
callianassa, Meyr. F.L;S.N.S.W. 1882, p. 450. Camp-
bell Town; St. Helen's; Launceston; Deloraine. 
Zelotechna, Meyr. 
falcifem, Meyr. 
Helen's. 
Wingia, Wlsm. 
F.L.S.N.S.W. 1882, p. 440. St. 
am·ata, Wlk. F.L.S.N.S.W. 1882, p. 427. Launceston; 
Beaconsfield. 
hesperidella, Meyr. F.L.S.N,S;W. 1882, p. 429. Ho-
bart; Lake Fento-n, 3,500 ft.; Zeeh'an; Strahan. 
Tortricopsis, Newm. 
1tncinella, Zel. F.L.S.N.S.W. 1882, p. 437. Hobart; 
Mt. Wellington; Russ·ell FaHs; Bothwell; St. 
Helen's; Launces:to.n; Deloraine; Rosebery; 
Zeeh1an; Strahan. 
em·yphanella, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1882, p. 435. Ho-
bal'lt; Russell Falls; St. Helen's; Launceston; 
W.Hmot. 
':'mesophthom, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1885, p. 825. Mt. 
W el!ingtom, 2,500 ft.; Deloraine. 
Arachnographa, Meyr. 
micrastrella, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1882, p. 433. St. 
Helen'·s; Launceston. 
:l!eleonoma M 
, eyr. 
"psammota, Meyr. Exot. M-icro. I., p. 304. St. 
Helen's. 
Eupselia M 
, eyr. 
melanostJ"epta, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1880, p. 223. Ho-
bart. 
__..__ 
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*percussana, Wlk. 
sat?·apella, Meyr. 
ceston. 
F.L.S.N.'S.W. 1880, p. 219. 
F.L.S.N.S.W. 1880, p. 220. Laun-
ca1·pocapsella, W:lk. F.L.S.NJS.W. 1880, P• 219. Ho-
bart; Mt. Wellington; Crad'le Mountain. 
Jlachetis, Meyr. 
aphroboLw, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1883, p. 331. Hobart; 
Campbell Town; Beaconsfield. 
Sphyrelata, Meyr. 
och?-ophrea, 'Meyr. F.L.S.NJS.W. 1883, p. 361. Ho-
bart; Launceston; Wilmot. 
Thudaca, W'lk. 
tmlwata, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1892, p. 578. 
Russell Falls; St. Helen's; Rosebery; 
Strahan. 
obliquella, Wlk. P.L.S.N ,s.W. 1892, p. 575. 
Rmsell Fa11s; St. Helen':s; Rosebery; 
Sh•a'han. 
Hobar,t; 
Zeehan; 
Hobart; 
Zeehan; 
crypsidesma, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1892, p. 572. 
CTadle Mountain, 3,000 ft.; Strahan. 
*innubila, Turn. F.R.S. Ta·s. 1926, p. 154. Rosebery; 
Zeehan; Strahan. 
Eutonta,, Meyr. 
*leptogi"Ct]Jha, Meyr. Tr. R.S.S.A. 1906, p. 41. Swa·n" 
sea:; Campbell Town; Launceston; Cradle 
Mountain, 3,000 ft. 
intonsa, Meyr. Tr. R.S:S.A. 1906, p. 42. Campbell 
Town. 
euryg1•anmza, Meyr. Tr. R.S,S.A. 1906, p. 43. Laun-
ceston; Wilmot; Moina, 2,000 ft.; Burnie; Strahan. 
spintherias, Meyr. Tr. R.S.S.A. 1906, p. 44. Laun-
,ces.ton; Deloraine. 
diaula, Meyr. Tr. R.S.S.A. 1906 .. p. 45. Russell 
Fall'S; Campbell Town'; St. Helen',s; Launceston; 
W:Hmott; Zeehan; Stmthan. 
'-'phmtlocosma, Meyr. Tr. R.S.S.A. 1906, p. 45. Mt. 
Wellingt•on; Lake Fenton, 3,500 ft.; Moina, 2,000 
ft.; Cradle Mountain, 3,000 ft.; Wilmot; Zeehan; 
Strahan. 
Cryptolechia, Zel. 
*lutea, Turn. F.R.S. Tas. 1926, p. 154. Rosebery. 
*a1·gillea, Turn. F.R.S. Tas. 1926, p. 155. RoseberY· 
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humenma, Wlk. Tr. R.S.S.A. 1902, p. 158. Both-
well; Launceston; BeaconsfiEld. 
lewinella., Newm. Tr. R.S.S.A. 1894 .. p. 112 (neuros-
ticha). RJ•s:s; Launceston. 
'''tripunctella, Wlk. Tr. R.S.S.A. 1917, p. 118. Ho-
bart; Epping; Launceston. 
''',empalacta, Meyr. Exot. Micr;o. I., p. 305. Lake 
Fenton, 3,500 ft.; Laun.ceston; Cradle Mountain, 
3,000 ft. 
mdiosella, Wlk. Tr. R.S:S.A. 1906, p. 48. Laun-
ee·s•ton. 
'''illepida, Turn. F.R.S. Tas. 1926, p. 155. . Russell 
Falls. 
HELIODINID.lE. 
Slathmopoda, Sttn. 
melanochra, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1897, p. 321. Ho-
bar.t; Campbell Town; L~aunceston; Deloraine. 
lethonoa, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1897, p. 322. Hobart. 
chalybeis, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1897, p. 322. Hobart. 
acont~as, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1897, p. 318. Hobart; 
Rus•seH Falls; LaU'n,ceston; De1loraine; Strahan. 
cycmopla, Meyr. F.L,S.N.S.W. 1897, p. 319. Deloradne. 
'cephalxa., Meyr. P.L.S.N.S.W. 1897, p. 319. Hoiha'l:t. 
a.stmpeis, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1897, p. 320. Campbell 
Town. 
'''mesombra, Meyr. F.L.S.N.S.'W. 1897, p. 320. Ho-
bart; Launceston. 
hyposcia, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1897, p. 320. Hobart. 
·iodes, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1897, p. 323. De,]oraine. 
cYocophanes, Me,yr. P.L.S.N.S.W. 1897, p. 324. Ho-
bart; St. Helen'·s. 
liponhoa, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1897, p. 326. Laun-
ceston. 
,·'Lur i'Oscelis, Turn. 
*coYacopis, Turn. P.R.S. Tas. 1926, p. 155. Moina, 
2,000 ft. 
Pac/> 'lthabd "" 
-- a, meyr. 
stel'opodes, 1\feyr. P.L.S.N.S.W. 1897, p. 312. Mt. 
W e!Iington. 
Cebyga, Wlk. 
GLYPHIPTERYGIDiE. 
leucoteles, Wile P.L.S.N.S.W. 1907, p. 93. Hobart; 
DunaHey; Launceston; Beaconsfield. 
~ 
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*Cylicophora, TuTn. 
*collina., Tum. F.R.S. T•as. 1926, p. 156. C11adle 
Mountain, 3,000 ft. 
Choreutis, Hb. 
homotypa, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1907, p. 109. Hobart; 
Russell Falls; St. Helen'·s; Deloraine; Wilmot; 
Moina, 2,000 ft.; Cradle Mountain, 3,000 ft. 
lampadias, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1907, p. 110. Hobart; 
Mt. Wellington, 2,500 ft.; Russell Falls; Moina, 
2,000 ft.; Cradle Mountain, 3,000 ft. 
Glyphipteryx, Hb. 
acinaoella, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1882, p. 193. 
Deloraine. 
gonoteles, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1907, p. 119. 
De1oraine. 
'~haplographa, Turn. F.R.S. Tas. 1926, p. 157. 
Zeehan. 
pal:eomorpha, Meyr. F.L,S.N.S.W. 1880, p. 242. Ho-
bart; St. Helen's; Del·oraine. 
*qnacraula, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1907, p. 120. 
Deloraine; Moina, 2,000 ft.; Cradle Mountain, 
3,000 ft. 
euthybelemna, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1880, p. 250. Ho-
lbart; Launoeston; Delora·ine. 
platydisema, Low. Tr. R:S.S.A. 1893, p. 183. 
Delona'ine. 
meteora, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1880, p. 237. Hobart: 
Campbell Town; Launceston; Deloraine. 
chrysoplanetis, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1880, p. 238. Ho-
·bart; Campbell Town; St. Helen's; Deloraine. 
leucocemstes, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1880, p. 239. Laun-
ceston. 
*•tetrasmna, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1882, p. 191. Mt. 
Wellington; Moi•na, 2,000 f,t.; Cradle Mountain, 
3,000 ft.; Guildford, 2,000 ft.; Rosebery: Zeehan: 
Strahia•n. 
*holodesma, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1882, p. 190. Ho-
bart; Mt. Wellington; CradJe Mountain, 3,000 ft. 
drosophaiis, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1880, p. 249· 
Delo!·aine. 
isozela, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1907, p. 124· 
Deloraine: Moina, 2,000 ft.: Cradle Mountain. 
3,000 ft. 
.ctsteriella, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1880, p. 235. BothwE.>l!. 
t \ 
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urgyrosema, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1880, p. 247. 
Campbell Town. 
calliscopu, Low. Tr. R.•S.S.A. 1905, p. 112. Hobart. 
cometophora, Meyr. F.L.S.N,S.W. 1880, p. 231. St. 
Helen's. 
·;•zeucargyra, Tur.n. F.R.S. T•as. 1926, p. 157. Cradle 
Mountain. 3,000 ft.; Rosebery; Zeehan. 
'''gypsonota, Turn. F.R.S. T·as. 1926, p. 158. Rose-
·bery. 
Ze-ncopLaca, Turn. F.L.S.N.S.W. 1913, p. 217. Ho-
bart. 
gemmipuncteUa, Wlk. F,L!S.N.S.W. 1880, p. 239 
(chr-ysolithella;). St. Helen's. 
'''ehalcostrepta, Meyr. F.L.S.N.•S.W. 1907, p. 128. 
Deloraine. 
t1·ipselia, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1907, p. 129. Cradle 
Mounta·in, 3,000 ft. 
H YPONO 1\lEUTIDlE. 
Zelle1·ia, Sttn. 
cit1·ina, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1892, p. 586. Mt. Wel-
•lington, 2,500 ft.; Moina, 2,000 ft.; Zeehan. 
mystarcha, Meyr. F.L.S.RS.W. 1892, p. 586. Ho-
bart; Campbell Town; .Cradle Mountain, 3,000ft.; 
Zeehan. 
callidoxa, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1892, p. 584. Hobart. 
memorella, Meyr. F.L.S.N.S!W. 1892, p. 583. Ho-
bart; St. Helen's; Cradle Mo~ntlain, 3,000 ft. 
Thereutis, Meyr. 
ehionozygu, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1892, p. 597. St. 
Helen's. 
·'Pccm·idioneura, Turn. 
*ae1·ospila, Turn. F.R.S. Tas. 1926, p. 159. Lake 
Fenton, 3,500 ft. 
Chionogenes, Meyr. 
*isanema, Meyr. F.L.S.N.S.W. 1907, p. 84, Mt. Wel-
lingtQn, 2,500 f,t. 
Charic,·ita M 
, eyr. 
*othonina, Turn. F.R.S. Tas. 1926, p. 159. Strahan. 
Amphithe1·a, Meyr. 
heteromorpha, 
Helen's. 
AMPHITHERIDlE. 
Meyr. F.L.S.N.S.W. 1892, p. 597. St . 
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*Chalcotenches, Turn. 
*phlogera, Turn. P.R.S. Tla!s. 1926, p. 160. Cradle 
Mountain, 3,000 ft. 
COPROMORPHIDJE. 
Hypertropha, Meyr. 
torl1'iciforrnis, Gn. P.L.S.N.S.W. 1880, p. 209 (thesam·-
ella). Hobart; Bothwell; BeacQnsfield; Rnsebery; 
Strahan. 
GRACILARIADJE. 
*Arist;~a, Meyr. 
':'periphanes, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1907, p. 52. l\It. 
W eHing.ton, 2,500-3,000 ft. 
Acrocercops, W·lg1~n. 
heliopkt, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1907, p. 57. HDhart. 
laciniella, Meyr. P.·L.S.N.S.W. 1880, p. 164. Hobart; 
Campbell ToW1n; Launceston; Del·Jraine; Cradle 
Mountain, 3, 000 ft. 
Cyphosticha, MeYT. 
':'ostracodes, Turn. P.R.S.Q. 1917, p. 88. Cradle 
Mountain, 3,000ft. 
':'zophonota, Turn. P.R.S. Tas. 1926, p. 159. Cradk 
Mountain, 3,000 ft. 
Gracilaria, Haw. 
•:•cirrhopis, Meyr. 
Helen's. 
Phalangitis, Meyr. 
P.L.S.N.S.W. 1907, p. GG. St. 
PLUTELLIDJE. 
crymon·hoa, ·Meyr. P.L.S.N.S.W. 1907, p. 136. Mt. 
Wellington. 
tumultuosa, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1907, p. 137. Cradle 
Mountain, 3,000 ft. 
vetemna, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1907, p. 138. Rose· 
bery; Zeehan. 
Plutella, Schrank. 
r1wcnlipennis, Curt. 
( cr·ucifemnmz.). 
(Introduced.) 
Tr. N.Z. Inst. 1885, p. 177 
Universally distributed-
TINEIDJE. 
Erechthia.nm. 
An:tocorna, Meyr. 
ursinella, l\feyr. P.L.S.N.S.W. 1880, p. 171. Lann· 
ceston. 
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Bucculatrix, Zel. 
asphyctella, Meyr. P .. L.,S.N.S.W. 1880, p. 181. 
Delora:ine. 
Leucoptera, Hb. 
· chalcocyela, Meyr. P.LJS.N~S.W. 1882, p. 201. Mt. 
*·deltidiaH, Meyr. Tr. R.IS,S.A. 1906, p. 61. Hobart; 
W elling.ton, 2-2,500 ft.; Limuncesrbon; Burnie. 
Mt. WelUngt01n, 2,500 ft. 
Cateristis, Meyr. 
eustyla, Meyr. Tr. N.Z. Inst. 1888, p. 164. Hobart. 
Lyonetia, Hb. 
sulfumtella, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1880, p. 172. Camp-
beJ,l Towm; St. Helen's; Launceston; Deloraine. 
*Epicnistis, Meyr. 
*euryscia, Meyr. Tr. R.S.S.A. 1906, p. 65. Mt. Wel-
-lington. 
Opostega, ZeL 
basilissa, Meyr. P.L!S,N.S.W. 1892, p. 606. 
De1oraine. 
*chalin~a.s, Meyr. P.L.S.N.S.,W. 1892, p. 607. St. 
Helen's. 
Bedellia, Sttn. 
somnulentella, Zel. P.L.S.N,S .. W. 1880, p. 170. Ho-
ha.rt. (Introduced.) 
Opogona, Zel. 
cornptella, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1897, p. 416. Hobart; 
Rus,seH F·aHs; BathweH; Launceston; Beacons-
field. 
stereodyta, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1897, p. 417. Hobart; 
Campbell Town; St. Helen~.s; LaunC"eston. 
protodoxa, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1897, p. 418. Ho-
bart; OampbeH Town; Lia:~nceston. 
stenocraspeda, Meyr. P.L,S.N.S.W. 1897, p. 419. Ho-
bart; Oa;mpbell Town; Launceston; Deloraine. 
Dascia M 
' eyr. 
sagittifera, Meyr. P.L .. S;N,S.W. 1892, p. 579. Ho-
bart; Launcestom,. 
Corn.oa· tea, MeYr. 
G 
mystacinella, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1880, p. 263. Ho-
>bia:rt; Launceston. 
~ 
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Erechthias, Meyr. 
symmacha, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1892, p. 564. St. 
Helen',s; Launceston; Deloraine. 
Nematobola, Meyor. 
orthotricha, Meyr. 
Helen's. 
Dr·yadaula, Meyr. 
P.L.S.N.S.W. 1892, p. 592. 
*napma, Meyr. Tr. E.S. 1905, p. 244. Deloraine. 
Tineinm. 
Ctenocompa, Meyr. 
St. · 
baliodes, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1892, p. 489. Hobart; 
Launcesbon; Beacons·fie1d. 
Lepidoscia, Meyr. 
tyrobathra, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1892, p. 511. l.Ja~.Jn· 
ceston. · 
arctie/la, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1892, p. 508 ( comochora). 
Launceston. 
•·sciodesma, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1892, p. 512. Ho-
bart; Deloraine. 
*amphiscia, Meyr. 
Delo11aine. 
Narycia, Stph. 
P.L.S.N.S.W. 1892, p. 513. 
glabrella, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1892, p. 492. Launces· 
ton. 
*phaulodes, Meyr. 
hart. 
P.L.S.N.S.W. 1892, p. 499. Ho-
cataphmcta, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1892, p. 504. Ho· 
bart; La uncesto'n. 
*'f"etinochm, Low. P.R.S. TaJs. 1926, p. 160. Hobart; 
Both weH; La unceston; Ro,sabery; Strahan. 
*toxoteuches, Turn. P.R.S. T·as. 1926, p. 161. Cradle 
Mountain, 3;000 f·t. 
protorna, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1892, p. 495. Laun· 
ceston. 
adelopis, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1892, p. 496. Launces· 
ton; Beaconsfield. 
guildingi, Scott. P.L.S.N.S.W. 1892, p. 497. Hobs:rti 
Launceston. 
*eucten,a, Turn. P.R.S. Ta·s. 1926, p. 161. Hobart· 
Lindeer-:a., Blanch. 1 tessalatella, Blanch. Tr. R.S:S.A. 1896, p. 66 (calcil' 
aris). Launceston. (Introduced.) 
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Mesopherna, Meyr. 
palustris, Meyr. P.,L.S.N .. S .. W. 1892, p. 515. 
LaUiruceSiton; Deloraine. 
Mmrarchis, Meyr. 
aust'l1alasiella, Don. P.L.S.N.iS.W. 1892, p. 521. St. 
Helen's. 
inconcisella, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1892, p. 522. Ho-
bar.t; Launceston. o 
*,[apidea, Turn. P.R.S. Tas. 1926, p. 161. Strahan. 
Monopis, Hb. 
ethelella, Newm. P.L.S.N.S.W. 1892, p. 528. Hobart; 
Mt. Wellington, 2,500 ft.; Lake Fenton, 3,500 ft.; 
St. Helen'·s; Launceston.; Wilmot; Burnie; Rose-
bery. 
crocicapitella, Clem. P.L.S.N.S.W. 1892, p. 529 
(ferruginella). Hobart; Strahan. (Introduced.) 
nivibractella, Wlk. Mem. Nat. Mus. Melb. IV., p. 6. 
LaunceSiton. 
Trichophaga, Rag. 
tapetiella, Lin. P.L.S.N.S.W. 1892, p. 535. Hobart; 
Launceston. (Introduced.) 
Tineola, H-Sch. 
biselliella, Hummel. P.L.S.N.S.W. 1892, p. 554. Ho-
bart. (Introduced.) 
Tinea, Lin. 
fuscipunctella, Hiaw. P.L.IS,N,S.W. 1892, p. 534. 
•Oampibell (Tiown; .st. Hielen':s; Launceston; 
Deloraine. (Introduced.) 
*corynephm·a, Turn. P.R.S. Tas. 1926, p. 162. Mt. 
W el!ingtOin, 2,500 ft. 
*poryhyrota, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1892, p. 538. 
Deloraine. 
chaotica, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1892, p. 538. Mt. Wel-
lington; Deloraine. 
rnonophthalma, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1892, p. 543. Ho-
bart; Huon River; Delor•aine. 
Phauloptera, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1892, p. 544. 
Deloraine. 
nectarea, Meyr. P.L.S.N.•S.W. 1892, p. 546. St. 
. Helen'·s. 
trruptella, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1892, p. 550. Hobart; 
Launceston; Deloraine. 
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ochranthes, Meyr. 
hart; Campbell 
Deloraine. 
P.L.,S.N.S.W. 1892, p. 552. Ho-
T,owm:; St. Helen's; Beacons•field; 
Timrea, Wlk. 
bivittatella, W,lk. P.L.S.N.S.W. 1892, p. 568. St. 
Heien's; Str,ahan. 
Adelinre. 
Nemotois, Hb. 
topazias, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1892, p. 485. St. 
Helen',s. 
orichalchias, Meyr. P.L.S.N.S.W. 1892, p. 484. Ho-
btalrt; Launceston. 
sparsella, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1892, p. 483. Hobart; 
Launceston; Beaoonrsfield. 
COSSOIDEA. 
Cossidre. 
* Idioses, Turn. 
*littleri, Turn. P.R.S. Ta.s. 1926, p. 163. Launceston. 
Xyleutes, Hb. 
liturata, Don. Ins. New Holland, p. 42. Hobart; 
Russell Falls; Launceston; Stra:han; Ulverswne. 
Culama, Wlk. 
australis, Wilk. Oa't. Brit. Mus. VII., p. 1525. Hobart; 
Cra;dle Mountain, 3,000 ft. 
*caliginosa, Wlk. Ga•t. Brit. Mus. VII., p. 1522. 
HOMONEURA. 
HEPIALOIDEA. 
H epialidre. 
Porina, Wlk. 
fuscomaculata, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1889, p. 1120. IIo· 
bart; Launceston; George Town. 
*australis, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1889, p. 1121. Sheffield. 
dirempta, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1889, p. 1121. Strahan. 
rufescens, W~k. P.L.S.N.S.W. 1889, p. 1122. Hobarti 
Liaunceston. 
*.subvaria, Wlk. 1P.L.S.N.S.W. 1889, p. 1123. :Ua•unces· 
rton; Ulverstnne. 
* h ·a· M p S N 8 1123· sp ragt tas, eyr. .L. . .S.W. 18 9, p. 
La U'lliCeston; Maitland. 
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Oncopera, Wlk. 
intricata, Wlk. P.L.S.N.'S.,W. 1889, p. 1124. Ho-
bart; Swansea; Maria Island; BothweH; Scotts-
dale; LaiUnceston; Delomine; Moina, 2,000ft. 
Hectomanes, Meyr. 
simulans, Wlk. P.L.S.N.S.W. 1889, p. 1126. Hobart; 
R(~ss; :Uaunce.ston. 
rufula, Turn. P.R.S. T·as. 1926, p. 163. Hobart. 
pteromela, LoC\v, Tr. R.S.S.A. 1892, p. 5. Hob'art; 
Dunalley; Maria Island; Larunceston. 
*pelagia, Turn. P.R.S. T1as•. 1926, p. 164. Str1aihan. 
Hepialus, Faib. 
lignivorus, Lewin. P.L.S.N.S.W. 1889, p. 1129. Ho-
bart; Beacons•field. 
Pielus, Wlk. 
hyalina,tus, H-Sch. P.L;S.N.S,W. 1889, p. 1134. Mt. 
Wellington; Lake Fenton, 3,500 f,t.; Zeehan. 
imperialis, Olliff. P.L.S.N.S.W. 1887, p. 1015. Laun-
ceston. 
Trictena, Meyr. 
labyrinthica, Don. P;L.S.N,S.W. 1889, p. 1135. Laun-
ceston. 
